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«А в нашем 
парке старом...» 
И
стория парков уводит нас в глубокую древ­
ность. Чудом света были признаны создан­
ные в Вавилоне в седьмом веке до нашей 
эры Висячие сады Семирамиды — экзотический 
оазис на искусственных террасах, куда свозили рас­
тения со всего света. Позволить себе такую рос­
кошь мог только очень богатый человек. Поэтому 
парки и воспринимались как прихоть царей, как об­
рамление их роскошных дворцов. 
Отголоском той древней традиции можно счи­
тать сад томского золотопромышленника Филосо­
фа Горохова. Его зеленые владения располагались 
под горой у ныне существующей остановки «Поч­
тамт» и представляли собой искусственное озеро, 
окруженое аллеями с цветниками, беседками и ста­
туями. Берега озера соединял мост с грифонами, 
а на возвышении (примерно в районе нынешней 
Центральной аптеки) был построен стеклянный па­
вильон, в котором Горохов закатывал пиры для всей 
городской знати. Продолжалась такая жизнь не бо­
лее десяти лет, а потом банальный финал — хозяин 
разорился, сад исчез. Томичам остались только по­
хожие на сказку воспоминания о пышных фейер­
верках и скользящих по глади пруда гондолах, укра­
шенных огоньками китайских фонариков. 
Но был в Томске и доступный для всех горожан 
губернский сад, положенный по статусу админист­
ративному центру такого уровня. Он занимал тер­
риторию нынешней Университетской рощи и, как 
всякое казенное учреждение, постепенно пришел 
в упадок: ограда разрушилась, по дорожкам и газо­
нам бродил пасущийся скот, иной раз звучали выст­
релы охотников. К моменту основания университета 
(1880) администрация города без особого сожале­
ния передала запущенный участок под строитель­
ство первого в Сибири высшего учебного заведе­
ния. 
В 1885 году из Казани прибыл для работы 
в Томском университете ученый-ботаник П.Н. Кры­
лов. С собой он привез около семисот экземпляров 
тропических и субтропических растений, послу­
живших основой будущего ботанического сада. 
А перед главным корпусом университета по всем 
правилам ландшафтного искусства Крылов разбил 
парк, именуемый ныне Университетской рощей. 
В 1886 году он же приступил к закладке существу­
ющего и теперь Городского сада, а в 1899 году, 
к столетию со дня рождения АС. Пушкина, спроек­
тировал и создал Пушкинский сквер у пароходной 
пристани (теперь площадь речного вокзала с фон­
таном и памятником В.Я. Шишкову). 
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Заслугой П.Н. Крылова следует считать и разви­
тие сибирского плодоводства. Но это тема для от­
дельного разговора. Пока же отметим для себя 
ту грандиозную роль, которую сыграл в озеленении 
города один специалист, вооруженный знаниями, 
опытом и желанием делать добрые дела. 
То же самое, то есть влияние личности, можно 
ощутить в судьбе целого ряда благополучных част­
ных садов Томска, предназначенных для отдыха 
публики. И.Д. Асташев владел садом «Алтай» на Мос­
ковском тракте, АС. Ефимов — «Эрмитажем» у Ка­
менного моста, Н.Н. Петухов — «Петуховским са­
дом» у нынешнего роддома им. Семашко, В.В. Ми­
хайлов — Михайловской рощей, ВА Морозов — 
садом «Россия» у современного фотосалона «Улыб­
ка» и «Буфф-садом» на улице Гоголя. 
Различные по оснащению и размерам, эти сады 
имели все необходимое для организации отдыха 
и пользовались популярностью у горожан. Обычно 
практиковался бесплатный вход детям и дневным 
посетителям, в вечернее же время за прогулки взи­
малась плата, что частично компенсировало расхо­
ды на содержание территории. Подобная практика 
существовала какой-то период и в советские вре­
мена. Тогда же в бюджет шли поступления от прока­
та культинвентаря, отчисления от работы точек об­
щепита и от платных зрелищных мероприятий. 
Закрытыми для широкой публики, но не менее 
заслуживающими внимания были в дореволюцион­
ные годы владения духовных учреждений Томска: 
Архиерейский сад (теперь усадьба краеведческого 
музея), Архиерейская роща в пригороде, Монастыр­
ский сад при Алексеевском мужском монастыре 
(ул. Крылова), Семинарский сад на ул. Никитина. 
Некоторые сады принадлежали различным ве­
домствам: сад у психолечебницы, Лагерный сад 
у военных... Последний в 1907 году перешел в го­
родское управление и по замыслам должен был 
стать местом для народных гуляний и центром дис­
локации научно-художественного музея имени Ца­
ря-Освободителя Александра II. Но революция 
смешала все планы, хотя первые шаги уже были 
сделаны. По воспоминаниям старожилов, в 1910-
11 годах в Лагерном саду весной проходили празд­
ники посадки деревьев. Играл духовой оркестр, 
и старшеклассники всех учебных заведений города 
копали лунки для берез и сосен, формируя будущий 
облик парка. Не забылось и то, как во время Вели­
кой Отечественной войны здешние деревья выру­
бали на дрова. А в 1950 годы ровесники автора этих 
строк опять высаживали в аллеях зеленый молод­
няк. Так и живем: рубим — садим... 
Особенно тревожно то, что из-за уплотненной 
застройки зелени в Томске с каждым годом стано­
вится все меньше. Многие из перечисленных выше 
садов давно не существуют, старые усадьбы идут 
под снос, уступая место асфальту. 
Самое время подумать о будущем. 
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